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Abstract In this study, the effect of combined use of emulsion and synthetic high polymer fiber on fire resistant of  
high strength fiber reinforced concrete was investigated. Then, EVA, EP, SBR and Acrylic emulsion were 
added to the concrete with polypropylene fiber. As a result, the fire-resistant of high strength fiber 
reinforced concrete could be greatly improved when EVA emulsion and polypropylene fiber were added to 
the concrete. 



































ニル乳剤（以下 EVA と略記：不揮発分 48%），
エポキシ乳剤（以下 EP と略記：不揮発分 35%），
アクリル乳剤（不揮発分 36%），SBR ラテックス













の後，図 2 および図 3 のように 90℃で 48 時間温
水養生を行い，圧縮強度試験，割裂引張強度試験
および耐火試験を行った．耐火試験前の圧縮強度




















Fig.4 Compressive strength test     Fig.5 Fire resistance test         Fig.6 Compressive test after fire resistance test
Fig.1 Placement of concrete     Fig.2 Preparation for hot-water curing   Fig.3 Hot-water curing for 48 hours 
  





















No.1      No.2              No.3       No.4              No.5 
 
 
No.6          No.7              No.8     No.9              No.10 
 
 Fig.7 Outside condition of specimens after fire resistance test 












No.1 3.0 － 0 ◎ 162 22.7 △（Cracked） 33.7
No.2 3.0 EVA 5.0 ○ 132 18.5 ○（Haedly damaged） 25.3
No.3 3.0 EP 5.0 △ 126 16.8 △（Cracked） 29.2
No.4 3.0 Acrylic 5.0 △ 134 19.4 △（Cracked） 33.2
No.5 3.0 SBR 5.0 △ 106 17.1 ×（Crushed） －
No.6 0 － 0 ◎ 221 24.5 ×（Crushed） －
No.7 0 EVA 16.6 △ 111 16.3 ○（Haedly damaged） 28.1
No.8 1.5 － 0 ◎ 138 17.0 ×（Split） －
No.9 1.5 EVA 5.0 ○ 86 18.9 ○（Haedly damaged） 28.4
No.10 0.75 EVA 5.0 ○ 111 16.6 ○（Haedly damaged） 36.1













Before fire resistance test




























分子短繊維の添加量が 0.75%で EVA の添加量が
5%（No.10）の圧縮強度は 111N/mm2 であったが、
引張強度は 16.6N/mm2であり，超高強度繊維補強
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